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　　[ Abstract] The effective internal control , which is the important component of bank’s supervisory system , is the critical in2
strument regulating bank’s operation and preventing bank’s risk effectively. Internal control is very inevitable for the bank’s con2
struction to resolve its crisis and improve its competition. On the basis of inspecting our commercial bank’s internal control’s de2
fect , author will advise some measures to improve bank’s internal control.
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一、内部控制的概述
现代意义上的“内部控制”(internal control) 一
词最早产生在 20 世纪 40 年代早期 ,是由美国著名













解释 ,并发表在会计程序第 29 号报告上 ,在此报告
中该委员会将“内部控制”区分为“会计控制”与“管
理控制”,从而扩大内部控制的内涵 ,使其更有适用
性。随后 1972 年的第 54 号审计程序报告、1988
年的第 55 号审计程序报告均对“内部控制”作出解
释 ,扩大其适用范围 ,特别是第 55 号报告最具有代
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